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Questo rapporto illustra i risultati ottenuti dalle ricerche sul Lago Maggiore realizzate 
dal CNR-ISE, Sede di Verbania, per conto della Commissione Internazionale per la 
Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS) nel corso del 2005 nell'ambito del sesto 
ciclo quinquennale di ricerche limnologiche su questo ambiente, risorsa importante per 
entrambi i Paesi. La ricerca, che grazie alla CIPAIS si è protratta per oltre un quarto di 
secolo, ha permesso di acquisire una lunga serie storica di dati dalla quale emergono 
l'evoluzione positiva di questo lago e, insieme, le situazioni di criticità delle biocenosi 
che esso ospita e del bacino imbrifero nel quale è collocato. Da tale serie storica emerge 
che i mutamenti climatici in atto, quali che ne siano le cause, stanno influenzando il 
Lago Maggiore anche se non sempre i nessi causali sono individuabili facilmente.  
I risultati ottenuti nel 2005, anno caratterizzato da precipitazioni assai ridotte rispetto 
al periodo di riferimento, hanno confermato la collocazione del Verbano in una 
condizione di sostanziale oligotrofia e, allo stesso tempo, hanno messo in luce con 
evidenza come questa condizione non sia sufficiente a impedire il deterioramento delle 
sue acque. Nell'estate si è infatti sviluppata una ingente fioritura di cianobatteri che ha 
pregiudicato l'uso ricreativo ed alimentare delle acque lacustri. Questo fatto impone di 
continuare ed intensificare la ricerca sul lago e sui suoi organismi, anche alla luce 
dell'evoluzione climatica in atto, per coglierne tempestivamente i segni di alterazione e 
per individuare le cause di sviluppo massivo di specie che possono influenzare 
negativamente la qualità delle acque.  
SUMMARY
This volume reports the results obtained from the research carried out on Lago 
Maggiore by the CNR-ISE (Institute of Ecosystem Study), Verbania, on behalf of the 
Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere during the 
year 2005. The results obtained show that the oligotrophic status appears to be a stable 
feature for the lake. Nevertheless, this condition is not enough to guarantee a high 
quality of lake waters, as demonstrated by the cyanobacteria bloom which appeared in 
summer 2005. This underlines the importance of going on with the research on this 
environment, investigating the possible causes of such "oligotrophic blooms" taking 
into account also the effects of the global climatic change, evaluated in the frame of 
long time series. Gathering updated information is essential to perceive precociously the 
worsening of the ecological conditions of the lake and to assure its best possible 
management. 
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